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ABSTRACT. Species catalogue: V C.E.M.M. Mycological Meeting (Calella, Catalonia, Spain). 
Thirty-six localities were prospected during the V CEMM Mycological Meeting hold in Calel la 
(Barcelona) on November 1 0th- 1 5th, 1 997. The catalogue includes 675 records belonging to 360 taxa. 
RESUM. Catàleg d'espècies: V Jornades Micològiques de la C.E.M.M. a Calella (El Maresme, 
Catalunya). Es presenten els resultats de les V Jornades Micològiques de la CEMM celebrades a 
Calella (Barcelona) del 1 0  al 1 5  de Novembre de 1 997. El catàleg consta de 675 registres, amb un total 
de 360 tàxons. 
INTRODUCCIÓ 
Del 1 0  al 1 5  de novembre de 1 997 es celebraren a Calella (El Maresme), les V Jornades de la 
Confederació Europea de Micologia Mediterrània (C.E.M.M.), amb un total de 1 89 participants. Es 
van realitzar 4 sortides diàries, als matins, des del dia 1 1  al 1 4, reservant les tardes per l 'estudi de les 
mostres recoHectades. Diàriament, a la sala de treball, es van fer exposicions dels tàxons identificats, 
així com sessions d'una hora per comentar les trobades més interessants. Aquestes sessions, 
moderades pel Or. X. Llimona (Univ. Barcelona), van potenciar la participació activa dels 
congressistes, sobretot a través de l 'explicació dels caràcters sobre els quals havien basat les seves 
identificacions. El catàleg s'ha realitzat reunint les dades recopilades a partir de les etiquetes de les 
mostres exposades diàriament i de les l listes d'espècies enviades per F. Bellú, G. Robich, B. Senn­
Irlet i G. Visenttin. Gràcies a la iniciativa del Comité Científic de la C.E.M.M. va ser possible 
conservar, a l'Erbario Nazionale Bresadola, material testimoni d'un terç de les espècies identificades. 
És indispensable recalcar que les condicions de pluviositat van ser força desfavorables, tant abans 
com durant les jornades, raó per la qual les prospeccions es van fer principalment en local itats 
especialment resguardades, on la humitat es conserva molt més temps que en l locs més oberts. AI  
total de mostres estudiades, cal afegir-n'hi tres, recol ' lectades fora de Catalunya, que van ser 
exhibides als assistents; les esmentem al fmal del catàleg. 
LOCALITATS EXPLORADES 
Per a cada localitat, donem el topònim, municipi, comarca, altitud, UTM i ecologia. Si no ten im 
dades concretes de la local itat, indiquem la comarca. En els casos en què no es va conservar nota de 
la localitat, indiquem Catalunya, però no deixem d'incloure les dades, ja que considerem que poden 
ser úti ls, tant pel coneixement de la distribució com de la fenologia de les espècies. 
1 . - Area d 'Esplai, El Corredor (El Maresme), 485 m, 3 1 T4564608, Quercus i/ex i Arbutus unedo. 
2.- Arenys de Munt (El Maresme), 500 m, 3 1  T4624606, Pinus sylvestris, Quercus i/ex i Q. suber. 
3.- Brolla d'Abril, Orrius (El Maresme), 200-250 m, 3 1T4474599, latifolis. 
4.- Calella (El Maresme), 6,5 m, 3 1 T4704607, Quercus spp. i Pinus spp.' 
5 . - Cabrils (El Maresme), 1 47 m, 3 1T4474597, Quercus i/ex. 
6.- Caldetes (El Maresme), 50 m, 3 1T4604604. 
7.- Camí de Tavertet, Cantonigròs (Osona), 1 50 m, 3 1  T4504654, Pinus pinea i Quercus i/ex. 
8.- Ca n'Agustí, Olzinel les (Vallès Oriental), 240-300 m, 3 1 T46046 1 2, bosc mixt amb Q. suber. 
9.- Can Bosc, Dosrius, 405 m, 3 1  T4534608, Pinus pinea i Quercus i/ex amb Erica spp. 
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1 0 .- Can Comella (La Selva), 1 40 m, 3 1 T4844626, Pinus pinea, Quercus i/ex, Q. suber. 
1 1 . - Can Patol la, La Costa del Montseny (Vallès Oriental), 650 m, 3 1  T 45 1 4622, Pinus pinaster, P. pinea, 
P. sylvestris, Quercus faginea, Q. i/ex i Q. suber. 
1 2 .- Cantonigròs (Osona), 950 m, 3 1  T4504654, prat. 
1 3 .- Castel l de Montagut, Llagostera (Gironès), 380 m, 3 1  T4944623, Pinus spp., Quercus i/ex, Arbutus unedo, 
Erica sp. i Cistus sp. 
1 4 .- Coll de Cera, Alella (El Maresme), 1 26 m, 3 1 T44 1 4593, Quercus i/ex. 
1 5 .- Collsacreu (El Maresme), 500 m, 3 1  T4604609, Castanea sativa. 
1 6.- Dolmen de Pedra Gentil, Val lgorguina (Vallès Oriental), 420 m, 3 1  T45746 1 0, Pinus pinea, Quercus 
cerrioides, Q. i/ex, Q. suber, Arbutus unedo, Cistus sp. i Erica sp. 
1 7.- El Corredor, Dosrius (El Maresme), 500 m, 3 1  T4539460, Quercus i/ex, Q. suber, Pinus sp., Cistus sp. 
1 8 .- Fogars de Tordera (La Selva), 45 m, 3 I T472462 I, plantacions de Popu/us sp. 
1 9 .- Hostalric (La Selva), 1 50 m, 3 1  T4694622, Quercus i/ex. 
20.- La Rectoria d'Olzinelles, Sant Celoni (Vallès Oriental), 230 m, 3 1 T4594612, Quercus coccifera, Q. i/ex, 
Q. humilis, Q. petraea, Q. rotundifolia, Q. suber i Betula pendufa. 
2 1 . - Mare de Dèu de l'Erola, Hortsavinyà (El Maresme), 400-500 m, 3 1  T46946 1 1 , Quercus i/ex, Q. suber i 
Castanea sativa. 
22.- Mataró (El Maresme), 28 m, 3 1T4544598, Pinus hale pensis i P. pinea. 
23.- Orri us, (El Maresme), 259 m, 3 I T4454600, bosc mixt. 
24 .- Premià de Dalt (Mareme), 442 m, 3 1  T4444595. Pinus pinea, P. ha/epensis, Quercus i/ex, Q. suber. 
25.- Riells del Montseny (La Selva), 500 m, 3 1  T4594625, Pinus sy/vestris, Querats i/ex, Q. suber. 
26.- Sant Vicenç de Montalt (El Maresme), 1 43 m, 3 1 T  4584603 . 
27.- Sant Genís de Palafolls (El Maresme), 75 m, 3 1 T47646 1 2, Populus sp. 
28.- Sant Martí de Montnegre, Sant Celoni (Vallès Oriental), 400-600 m, 3 1 T46346 1 3 , Pinus pinea i Quercus 
suber. 
29.- Sant Mateu, Premià de Dalt (El Maresme), 400-600 m, 3 1 T  4444596, Quercus i/ex. 
30.- Santuari del Corredor, El Corredor, Dosrius (El Maresme), 575 m, 3 1T4534608, Pinus pinea, P. ha/epensis, 
Quercus i/ex i Q. petraea amb Arbutus unedo, Cis/us spp. i Erica spp. 
3 1 . - Torrent de Can Sabater, Llagostera (Gironès), 1 30- 1 50 m, 3 I T4924628, Euca/ytus g/obu/us, Pinus pinea, 
Quercus hum ilis, Q. i/ex. 
32.- Coll dels Tres Termes (El Maresme), 400-500 m, 3 1  T 46946 1 1 ,  Quercus i/ex i Popu/us tremu/a. 
33 .- Val l del riu Foix (Garraf), 3 1  T3884566, Chamaerops humilis. 
34.- Val lgorguina (Vallès Oriental), 222 m, 3 1  T45846 1 0, Pinus pinea, Quercus i/ex i Q. suber. 
35 .- Vidreres (La Selva), 93 m, 3 1 T48 1 4626, Pinus spp. i Quercus spp. amb Cistus sp. i Erica sp. 
36.- Vi lassar de Dalt (El Maresme), 1 35 m, 3 1  T 4484595. 
CATÀLEG 
El catàleg consta de 675 registres que corresponen a 360 tàxons, ordenats alfabèticament. Les 
abreujatures dels noms d'autors s'han uniformitzat d'acord amb KIRK & ANSELL ( 1 992). Per a 
cada registre indiquem el número de la localitat, la data de recoHecció, el recol · lector, el responsable 
de la identificació i, si es conserva material d' herbari, el número del mateix. A l'Erbario Nazionale 
Bresadola (AM B) hi ha depositades 202 mostres i 23 a l'Erbario del Museo Civico di Storia Naturale 
di Venezia (MCVE). També tenim constància de mostres depositades en herbaris personals: Herb. 
Amadeo, Herb. Curreli, Herb. Giana, Herb. Mahiques (MES) i Herb. 8. Senn-lrlet (BSI). 
Els nóms dels recoHectors i dels determinadors s'han abreujat tal i com indiquem a continuació: AB 
(A. Bizzi), AC (A. Conca), AD (A. Duran), ADV (A. De Vito), AF (A. Fassi), AG (A. Galbusera), 
AGa (A. Garbellotto), AGe (A. Gennari), AGu (A. Guerra), AM (A. Mayoral), AP (A. Pérez), API 
(A. Plas), APg (A. Pergol in i), AR (A. Rocabruna), BC (B. Crozes), BSI (8. Senn-Irlet), CB 
(c. Brassi), CG (C. Gutierrez), CL (c. Losi), DM (D. Martín), O&MA (D. i M. Antonini), ON 
(D. Nardi), OP (D. Pel legrín), EC (E. Castellón), EG (E. Gaggianese), FA (F. Angel), FB (F. Bellú), 
FO (F. Damiani), FG (F. García), FF (F. Ferigo), FP (F. Palazón), FS (F. Serrano), FSe (F. Seda), FT 
(F. Tosello), G&PA (G. Aluisetti-Amadeo i P. Amadeo), GC (G. Convertini), GG (G. García), GGi 
(G . Giana), GLP (G.L. Parrettini), GM (G. Melis), GN (G. Nobi l i), GR (G. Ricci), 
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GRi (G. Riousset), GRo (G. Robich), GS (G. Savignoni), GV (Gruppo di Vigevano), GZ 
(G. Zecchin), HA (H. Aeberhand), I R  ( I .  Rizzardi), lAE (1.A.  Eiroa), lFR (1.F .  Raffaghello), JL 
(1. Lhoest), lLC (1.L. Champion), JLL (1. Llistosella), 1M (1. Martí), lMi (1. Mirats), JMo 
(J . Morera), JMt (1. Motta), JMV (1.M.  Vidal), lPB (1.P. Borella), lS (1. Schopper), lSa 
(1. Savignoni), N (1. Vila), LA (L. Alpago-Novel lo), LDG (L. De Grassi), LL (L. Levorato), LZ 
(L. Zambolín), MAP (M.A. Pérez de Gregorio), MB (M. Borelli), MC (M. Coulom), MPM 
(M.P. Martín), MT (M. Tabarés), NE (N. Escué), PB (P.  Bertea), PI (P. Ivaldi), PM (P. Maurice), PN 
(P. Nevil le), PP (P. Pierart), PPi (P. Pirot), PR (P. Roux), PS (P. Sicard), RG (R. Galli), RH 
(R. Hopp), RM (R. Mahiques), RQ (R. Quadrada), SC (S. Curreli), SG (S. Gelo), SMC (Sociedad 
Micológica Cantabra), SP (S. Pascal), SPi (S. Pizzardo), ST (S. Tzabar), UB (U. Bonazzi), XL 
(X. Llimona). 
Abortiporus biennis (Bul l . :  Ff.) Singer 
Loc. I, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. AP, del. SMC (AMB 6579).- Loc. 4,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. GZ (AMB 662 1 ) . - Loc. 30, 1 2- 1 1 -
1 997, leg. i del. JMo.- Loc. 3 1 ,  1 2- 1 1 - 1 997, del. AP. 
Agaricus benessii Pi lat 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. FO (AMB 6628). 
Agaricus campestris L.  
Loc. 3, prat 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. FO (AMB 6562).- Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. LA, del. F O  Loc. 1 7, prat, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. 
LL. del. APe (AMB 6662). 
Agaricus dulcidulus Schulz 
Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Agaricus porphyrizon P.D. Orton 
Loc. I, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. RG (AMB. 6563).- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. et. del. O&MA (AMB 6697).- Loc. 1 3 ,  1 3- 1 1 -
1 997, del. JV i XL.- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 3 0 ,  camí arenós, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. L A  (AMB 6625).­
Loc. 3 1 , 1 2- 1 1 - 1 997, del. API. 
Agaricus praeclaresquamosus Freeman 
Loc. 1 , 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. GN (AMB 6622).- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. ¡R, MB i SPi (AMB 6604).- Loc. 8, 1 3 - 1 1 -
1 997, leg. i del. GZ.- Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. BC. 
Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc. 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. JMi, del. JMo (AMB 6624). 
Agaricus variegans Moel l .  
Loc. 3 1 ,  1 2- 1 1 - 1 997, del. P R  (Herb. Curreli). 
Agaricus xanthoderma Genev. 
Loc. 3 1 ,  1 2- 1 1 - 1 997. 
Agaricus xantllOderma Genev. var. griseus Bon et Cappel l i  
Loc. 3 ,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. F O  (AMB 6576). 
Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod 
Loc. 1 8, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. G&PA. 
Agrocybe cylindracea (DC :  Ff.) Maire 
Loc. 3 , 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. GM (AMB 672 1 ). 
Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel 
Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. PPi, del. HA.- ldem, leg. i del. CG. 
Anthostomel/a contaminans (Dur. et Mont.) Sacc . 
Loc. 33, leg. i del. XL i NE. 
Armil/aria mel/ea (Vah l :  Fr.) P .  Kumm. 
El Maresme, 1 3 - 1 1 - 1 997, del. PR. 
Astraeus hygrometricus (Pers. : Pers.) Morgan 
Loc. 2, 1 3- 1 1- 1 997, leg. i deL FB.- Loc. 3, sòl arenós, sota Cistus sp. ,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. i deL GV.- Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, !eg. 
JMo i JMi, det. JMo i NE.- Loc. 1 4, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. XL i NE, det. NE.- Loc. 1 7, semihipogeu, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. FF, det. 
MPM (AMB 6657).- Loc. 35, 1 0- 1 1 - 1 997. 
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Auricularia auricula-judae (Bul l .) Wettstein  
Loc. 1 6, 1 4- 1 1- 1 997, /eg. i del. BC. 
Auricularia mesenterica (Dicks . :  Fr.) Pers. 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, /eg. i del. FB.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, /eg. i del. LDG (AMB 6588). 
Auriculariopsis ampla (Lév.)  Maire 
Loc. 2 1 ,  1 3- 1 1 - 1 997, /eg. i del. BSI (SSI 971236). 
Bisporella citrina (Batsch: Fr.) Korf et Carpenter. 
Loc. 1 6, sobre fusta d'alzina, 1 4- 1 1 - 1 997, /eg. i del. ADY. 
Bolbitius pluteoides M.M.  Moser 
Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. FB (AMB 66 1 0) .  
Boletus Iragrans Vitt. 
Loc. 1 3 , 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. PS, det. GS (AMB 6696). 
Boletus impolitus Fr. 
Loc. 2,  1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. RG (AMB 6692).- Loc. 3,  12- 1 1 - 1 997, /eg. GM.- Loc. 4, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. RG (AMB 
6596). 
Boletus reticulatus (Schaeff.) Boud. 
Loc. 3 , 1 2- 1 1 - 1 997, leg. FSd, del. Sc. 
Bovista dermoxantha (Vitt.) De Toni 
Loc. 1 0, sòl arenós, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. PR, del. MPM (AMB 6636).- Loc. 1 3, prat sec, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. HA.- Loc. 1 7. 
1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. FB .- Loc. 32, prat sec, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. HA (AMB 6734). 
Bovista plumbea Pers . :  Pers. 
Loc. 1 2, 1 0- 1 1 - 1 997, leg. i del. GLP.- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 25, 1 1 - 1 1 ·· 1 997, leg. HA, del. MPM.- ldem, 
/eg. i det BSI (BSI 97/2 1 6) .  
Bulgaria inquinans Fr. 
Loc. 25. 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. CG. 
Byssocorticium pulchrum (Lundel l)  Christ. 
Loc. 28, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. ADV (AMB 6553). 
Calocera pallidospathulata Reid 
Loc. 1 8, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. G&PA. 
Ca/vatia excipuliformis (Pers . :  Pers .)  Perdeck 
Loc. 3 ,  Quercus sp. i Pinus sp., 1 2- 1 1- 1 997, /eg. i del. IR, MB i SPi (AMB 6687).- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, /eg. i del. JSa. 
Calvatia Iragilis Holmsk. 
Loc. 36, 1 2- 1 1 - 1 997, jeg. JMi, del. JMo (AMB 6632). 
Calvatia utriformis (Bu l l . :  Pers.) Jaap 
Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, /eg. et. JMo. 
Cantharellus cibarius (Fr. : Fr.) Fr. 
Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, del. APg.- Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. JMo. 
Cantharellus lutescens Pers. 
Loc. 3, 1 2- 1 1 -1997, leg. i del. ADY.- ldem, leg. JMi, del. JMo. 
Chroogomphus ochraceus (Kauffm.) O.K. Mi l ler 
Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, del. HA (AMB 67 1 9). 
Ciboria batschiana (Zopf) Buchw. 
Loc. I, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. LDG, del. GLP i LDG (AMB 6673).- Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. ADV.- El Maresme, 1 3- 1 1 -
1 997. /eg. i del. APe. 
C/avariadelphus jlavoimmaturus Petersen 
Loc. 3 ,  1 2- 1 1 - 1 997, /eg. i del. D&MA i AGe (AMB 6700).- Loc. I O, 1 1 -1 1 - 1 997, /eg. i del. PR (AMB 6708). 
Clavulina cristata (Fr.) Schroeter 
Loc. 3 , 1 2- 1 1 -1997, leg. i del. ADV (AMB 6688). 
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Clitocybe alexandri (Gi l let) Gi l let 
Loc. 29, 09- 1 1 - 1 997, leg. i del. AR (AMB 6638). 
Clitocybe costata Kühner et Romagn. 
1 1  
Loc. 2, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 1 9, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB (AMB 6676).- Loc. 20, 14- 1 1 - 1 997.- Loc. 2 1 , 1 3- 1 1 -
1 997.- Loc. 34, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. I R (AMB6629). 
Clitocybe font-queri R. Heim 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, del. BSI (BSI 971225).- Loc. 5, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. AR (AMB 6637).- Loc. 8, Prunus domeslica, 
1 3- 1 1 - 1 997, del. APe.- Loc. 1 4, 1 2- 1 1 -1997, leg. XL i NE, del. MAP.- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Clitocybe gibba (Pers . :  Fr. ) P. Kumm. 
Loc. 2, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. ADV (AMB 6639). 
Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) P. Kumm. 
Loc. 7, 1 0- 1 1 - 1 997, leg. i del. SPi.- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, del. FP. 
Clitocybe nivea Velen . 
Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. JLC, del. GG. 
Clitocybe odora (Bul l . :  Fr. ) P. Kumm. 
Loc. 2, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. RG (AMB 6573). 
Clitocybe phaeophthalnUI (Pers.) Kuyper 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. JMi, del. JMo (AMB 6620).- Loc. 8, 1 3 - 1 1 - 1997, leg. i del. FF (AMB 6595).- Loc. · 1 7, 1 1 - 1 1 -
1 997, leg. i del. FB.- Loc. 1 8, Pinus sp, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. G&P A .  - Loc. 3 1 ,  1 2- 1 1 - 1 997, del. API . 
Clitocybe phyllophila (Pers . :  Fr.) P. Kumm. 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. JMo. 
Clitocybe sinopica (Fr. : Fr.) P. Kumm. 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB .- Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. HA. 
Clitopilus hobsonii (Berk. et R. Br.) Orton 
Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, del. BSI .  
Clitopi/us prunulus (Scop. : Fr.) P .  Kumm. 
Loc. I, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. RG (AMB 6586).- Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FF.- Loc. 1 3 ,  Quercus suber, 1 3 - 1 1 - 1 997, 
leg. i del. PS.- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, del. JLc.- Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. JL, del. PP (AMB 6667). 
Collybia benoistii Boud. (= Gymnopus benoistii (Boud.) Antonin et Nooderloos) 
Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Collybia dryophila (Bul l . :  Fr.) P. Kumm. 
Loc. 2, 1 3 - 1  1 - 1 997, del. FB.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. RG.- Loc. 8, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. X L  (AMB 6582).- Loc. 1 7, 
1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 2 1 , 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB (AMB 6739). 
Collybia erythropus ss Favre vix Fr. (= Collybia kuehneriana S inger) 
Loc. 2, 1 3 - 1  1 - 1 997, del. FB.- Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg) del. APe. 
Col/ybia nUIrsenoides (Br.) Bresinsky et Strong 
Loc. 28, Plalanus hybrid.a, Pinus pinasler, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. UB. 
Collybia oeior (Pers .)  Vi lgalys et O.K. Mi l ler 
Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. GZ, (AMB 6720).;-Catalunya, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. JPB, del. PN. 
Coltrieia perennis (L . :  Fr.) Murri l l  
Loc. \O, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. NE, del. N E  i JMo. 
Coprinus lagopus (Fr. : Fr. ) Fr. 
Loc. 1 3, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. JL, del. PP (AMB 6737). 
Coprinus picaceus (Bul l . )  Fr. 
Loc . 2 , 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i det. FB.- Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, det. XL.- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i det. FB;.- Idem, leg. et. det. 
EG (AMB 67 1 2).- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997.- Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i det. AM. 
Cortinarius albidogriseus Bidaud et Reumax 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
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Cortinarius alnetorum (Velen .) M.M. Moser 
Loc. 2, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i det. FB.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. GY (AMB 653 1 ) .- Loc. 1 5. 1 4- 1 1 - 1 997. leg. JM, det. 
D&MA (AMB 6589).- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. JM, det. RM . 
Cortinarius amo enol ens Rob. Henry 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i de l. FB. 
Cortinarius anomalus (Fr. : Fr.) Fr. 
Loc. 2. 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i det. BSI (BSI 971247).- Loc. 1 1 , 1 4- 1 1 - 1 997, leg. AP, del. SMe. 
Cortinarius anserinus (Velen .) Rob. Henry 
Loc. l, sota Castanea sativa, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. GY, de l. FB (AMB 6557).- Loc. 1 5 , 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. AG, del. FB. 
Cortinarius aprinus Melot 
Loc. 2, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. GZ i AB, det. D&MA (AMB 663 5). 
Cortinarius balteatocumatilis (Rob. Henry) P.D. Orton 
Loc. 3 1 ,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. AD, det. JSa (AMB 6729). 
Cortinarius bel/eri M.M.  Moser 
Loc. 3, sota Cislus sp.,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. i det. FB (AMB 6659).- ldem, del. BSI (BSI 97/234). 
Cortinarius brunneocaerulescens Rob. Henry 
Loc. 2. 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Cortinarius bul/iardii (Pers.) Fr. 
Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. GZ i AB, del. D&MA (AMB 66 13 ).- Catalunya, 1 3- 1 1 - 1 997, det. RM. 
Cortinarius calochrous Fr. 
Loc. 2, 1 3 - 1 1 - 1 997, 1eg. i det. FB.- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997.- E l  Maresme, 1 3 - 1 1 -1997, leg. FF, det. FP (AMB 6623). 
Cortinarius catharinae Consiglio 
Loc. 8, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. GZ i AB, de l. D&MA (AMB 6699). 
Cortinarius cephalixus (Secr.) Fr. 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, 1eg. i det. FB.- Loc. 1 5 , 1 3- 1 1 - 1 997, 1eg. AG, det. FB (AMB 6647). 
Cortinarius conicus (Velen.) Rob. Henry 
Loc. 2, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i det. BSI (BSI 971245).- Loc. 27, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. RQ, det. RM (MES 3248). 
Cortinarius cotoneus Fr. 
Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i det. CG. 
Cortinarius cyaneus (Bres.) M.M. Moser 
Loc. 1. 1 3-1 1 - 1 997, leg. i del. GN, LDG i SG (MES 3246).- Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i det. FB. 
Cortinarius decipiens var. subturibulosus (Kizlik et Trescol) Ortega et Mah iques 
Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. EC, del. RM (MES 3247). 
Cortinarius diosmus Kühner 
Loc. 2. 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 32, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. D&MA (AMB 668 1 ). 
Cortinarius duracinus Fr. 
Loc. 1 5 , 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. AG (AMB 6880). 
Cortinarius erytrinus (Fr.) Fr. 
Catalunya, 1 3- 1 1 - 1 997, del. RM (MES 3244). 
Cortinarius in/ractus (Pers. : Fr.) Fr. 
Loc. 2. 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 3,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. ADY, de l. D&MA (AMB 6644).- Loc. 1 5, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. 
AG (AMB 658 1 ). 
Cortinarius lebretonii Quél. 
Loc. 2, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Catalunya, 1 3 - 1 1 - 1 997, del. RM (MES 3255).  
Cortinarius luteolilacinus Chevassut et Rob. Henry 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Cortinarius paleaceus (Fr. in Weinrnann) Ff. 
Loc. 2, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. BSI (BSI 97/25 1 ) . 
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Cortinarius purpurascens Fr. 
Lac. 2,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. i de l. FB. 
Cortinarius quercilicis (Chevassut et Rob. Henry) Rob. Henry 
Lac. 5, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg . AD, det. CG. 
Cortinarius quercus-ilicis (Chevassut et Rob. Henry) Brandrud et Melot 
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Cortinarius rufoviolaceus Fr. 
Lac. 5, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. AD, de l. PN i CG (AMB 6693). 
Cortinarius safranopes Rob. Henry 
Lac. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. AC, del. RM (AMB 6722; MES 3253). 
Cortinarius scrobinaceus Malençon et Bertault 
Lac. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, del . BSI (BSI 97/226). 
Cortinarius sertipes Kühner 
Lac. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i de l . FB. 
Cortinarius talus Fr. 
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i de l. FB.- Lac. 1 5 , 1 3- 1 1 - 1997, leg. AG, del. FB (MES 3256). 
Cortinarius terpsichores Melot 
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i de l. FB. 
Cortinarius torvus (Bul l . :  Fr.) Fr. 
Lac. 1 5, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. AG (AMB 656 1 ). 
Cortinarius trivialis Lange 
Lac. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. FA, de l. CG.- Lac. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. AC. 
Cortinarius xanthophyllus Cooke 
Lac. I, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. AG, del. FB. 
Creopus gelatinosus (Tode: Fr.) L ink 
Lac. 2, sabre fusta de Fagus sylvalica, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i de l. GV (AMB 6655). 
Crepidotus cesatii Rab. 
Lac. 2 1 , sabre fusta de Fraxinus sp., 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i de l. BS!.- Lac. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, de l. BS!. 
Crepidotus lundellii Pi lat 
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Crepidotus luteolus (Lambotte) Sacc. 
l3 
Lac. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, del . BSI (BSI 97/224).- Lac. 8, sabre tiges, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. GZ, del. BS!.- Lac. 2 1 ,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. 
GZ, del. BSI (BSI 97/237). 
Crepidotus subverrucisporus Pi lat 
Lac. 25. 1 1 - 1 1 - 1 997, de l. BSI. 
Crepidotus variabilis (Pers . :  Ff.) Gray 
Lac. 2, 14-1 1 - 1997, del. BSI (BSI 97/254).- Lac. 3, 1 2- 1 1 - 1997, leg. FB, del BSl (BSI 97/222).- Lac. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i 
del. AGu. - Lac. 31, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. PI, del. PN (AMB 6648). 
Crinipellis scabella (Alb. et Schw.) MurriIl 
Lac. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, del. BSI (BSl 97/223). 
Crucibulum laeve (Huds.) Kambly 
Lac. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. MPM.- Lac. 34, sabre tub de cartró, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. SPi .  
Cyathus olla (Batsch : Pers.)  Pers . 
Lac. 2 1 ,  marge d'un camí, 1 3- 1 1 - 1 997, del. PB (AMB 6709). 
Cyathus striatus (Huds.) Wi l ld . :  Pers. 
Lac. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. MPM.- Lac. 20, 1 4-1 1 - 1 997.- El Maresme, alzinar, Prunus domeslica, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. 
APe, del. APe (Herb. AMB 6666). 
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Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod 
Loc. I ,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. ADY.- Loc. 2, sata Rubus sp., 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. ADV (AMB 6583).- Lac. 3, 1 2- 1 1 -
1997, leg. JMi, del. JMa. 
Cystoderma granulosum (Batsch. :  Fr.) Fayod 
Lac. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. D&MA (AMB 6570).- Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, del. BS! .  
Cystoderma terrei (Berk. et R. Br.) Harmaja 
Lac. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Lac. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. AR.- Loc. 34, 12- 1 1 - 1 997, leg. MB, del. SPi. 
Cysto/epiota aspera (Pers.) Bon 
Lac. 27, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. RQ i JLL (AMB 67 1 4). 
Daeda/eopsis tricolor (Bul l .) Bondartsev et Singer 
Lac. lO, 1 1 - 1  1 - 1 997, leg. JMa, del. XL. 
Dasyscyphella nivea (Hedw. :  Fr.) Raitv i ir 
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. GV (AMB 6592). 
De/astria rosea Tul .  et C. Tul .  
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Lac. 3 ,  eiSlian, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. GV (AMB 6560).- Lac. 26, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. AG 
i AF, del. GRa (MCVE Erb2. 1 2993). 
Diatrypella quercina (Pers .)  Cooke 
Lac. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. JMa i JMi, del. XL i JMa. 
Ent% ma chalybaeum (Fr. : Fr.) Noordel .  
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Ent% ma incanum (Fr. : Ff.) Hesler 
Lac. 1 6, 14- 1 1 - 1 997, leg. i del. BS!. 
Ent% ma nidorosum (Fr.) Quél .  
Lac. 2 ,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Ent% ma olorinum (Romagn. et Favre) Noordel .  
Lac. 25, 1 2- 1 1 - 1 997, del. PN. 
Ent% ma sericellum (Fr. : Fr.) P. Kumm. 
Lac. 3 0 ,  12- 1 1 - 1 997, leg. CG, del. GG. 
Ent% ma undatum (Gi l let) M.M. Moser 
Lac. 6, leg. i del. AR. 
Eutypa scabrosa (Bul l . )  Fucke l  
Lac. 1 8, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. G&PA. 
Flammulaster carpophi/us (Fr.) Earle 
Loc. 2 1 ,  1 3. 1 1 . 1 99, leg. JS, del. BSI (BSI 97/248). 
Galerina autumnalis (Peck.) A.H.  Sm. et Singer 
Lac. 20, 14- 1 1 - 1 997, leg. i del. JFR (AMB 6750). 
Ga/erina nana (Petri) Kühner 
Lac. 1 1 , 1 4- 1 1 - 1 997, leg. AP, del. SMC (AMB 6723). 
Galerina rubiginosa (Pers. :  Fr.) Kühner 
Lac. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. AD, del. PB (AMB 6747).- Loc. 1 0, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. AD, del. PB. 
Ga/erina uncina/is (Britz.) Kühner 
Lac. 1 1 , 1 4- 1 1 - 1 997, leg. AP, del. SMC (AMB 6705). 
Ganoderma lucidum (Leyss. :  Fr.) P. Karst. 
Lac. 20, 1 4- 1 1 - 1 997. 
Geastrum lageniforme Vitt. 
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Lac. 8, 1 3- 1 1 - 1 997, del. JMY. 
Geastrum vulgatum Vitt. 
Lac. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. HA. 
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Geopora cervina (Velen.) T. Schumach. 
Lac. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. BS!, del. HA (AMB 675 1 ) . 
Gomphidius roseus (L.) Ff. 
Lac. 3 5, leg. i del. AR. 
Grandinia granulosa (Pers . :  Fr. ) Ff. 
Lac. 1 8, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. G&PA. 
Gymnopilus penetrans (Ff. : Ff.) Murri l l  
Lac. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. BS! (BS! 97/220).- Lac. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. JL, del. PP. 
Gymnopilus spectabilis (Fr.) S inger 
Lac. 2, Pinus pinea, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. EG, del. GV (AMB 6600).- Lac. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, del. PR.- Lac. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. 
i del. IT. 
Hapalopilus rutilans (Pers. :  Ff.) P. Karst. 
Lac. 25,  1 1 - 1 1 - 1 997, del. BSI .  
Hebeloma album Peck ss Bruchet 
Lac. 3, sata Cislus sp., 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Hebeloma cistophilum Maire 
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, Ieg. i del. FB.- Lac. 1 5, sata Cislus sp., 1 3- 1 1 - 1 997, Ieg. i del. LL (AMB 6674).- Lac. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, 
leg. i del. FB. 
Hebeloma crustuliniforme (Bul l . :  Fr. ) Quél .  
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Lac. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. JMi, del. IMa.- Lac. 1 4, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. X L  i NE. 
Hebeloma malençonii Bel lú  et Lanzoni 
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Hebeloma mesophaeum (Pers . :  Fr.) Qué l .  
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Hebeloma pallidum Malençon 
Lac. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. FS, del. FP (AMB 67 1 0).- Lac. 1 7, Pinuspinasler, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. EG (AMB 66 1 2).  
Hebeloma sarcophyllum (Peck) Sacc. 
Lac. 2 1, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. AGa (AMB 6545). 
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gi l let 
Lac. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Hebeloma strophosum (Fr.) Sacc. 
Lac. 1, Pinuspinea, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. AOV.- Lac. 2, P.pinasler, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. ADV, del. AGe (AMB 6686); 
Helvella crispa (Scop.) Ff. 
Lac. 1 8, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FO (AMB 6566). 
Hemimycena lactea (Pers . :  Fr. ) Singer 
Lac. I, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. GV (AMB 6665).- Lac. 24, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. AR.- Lac. 34, acícules de pi, 1 2- 1 1 - 1 997, 
leg. i del. ¡R. 
Hirneola auricula (L.) P. Karst. 
Lac. 2, sabre fusta de latifal is, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. LDG (AMB 6650). 
Hohenbuehelia reniformis (Meyer: Ff.) Singer 
Lac. 2, 14- 1 1 - 1 997, leg. eL, del. BSI (BS! 97/224). 
Humaria hemisphaerica (Wigg.) Fuckel 
Lac. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. HA.- El Maresme, Prunus domeslica, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. GZ, del. APe (AMB 6658). 
Hygrophoropsis aurantiaca (Wülf. :  Ff.) Maire 
Lac. 2, \ 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.· Lac. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. MAP.- Lac. l I , 14- 1 1 - 1 997, leg. AP, del. SMe.  - El 
Maresme, Prunus domeslica, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. FF, del. APe (AMB 6577). 
Hymenochaete rubiginosa (Dicks. :  Ff. ) Lév. 
Lac. I ,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. GN, LDG i SG (AMB 6544).- Lac. 2, sabre branques a terra, sata Quercus sp., 1 3- 1 1 - 1 997, 
leg. i del. GN i LDG (AMB 6545).- ldem (AMB 6664) 
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Hymenoscyphus epiphyllus (Pers . :  Fr.) Rehm apud Kaufmann 
El Maresme, 16 Km carretera d'Arenys Mar, fulles de Rubus sp., 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. GGi. 
Hymenoscyphusfructigenus (Bul l . :  Fr.) Gray 
Loc. I, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. LDG i GLP.- Loc. 2, 1 2- I I - 1 997, !eg i del. LDG i GLP (AMB 659 1 ). - Loc. 8, 1 3- 1 1 - 1 997, 
leg. JL, del. PP.- Idem. del. JM.- Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. LA.- Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. MAP.- Loc. 1 4, 1 2- 1 1 -
1997. leg. i del. X L  i NE (AMB 6753).- Loc. 30, Alnus incana, 12- 1 1 - 1 997, leg. i del. LA (AMB 6645). 
Hymenoscyphus lutescens (Hedw. :  Fr. ) W. Phi l l ips 
Loc. 3 1 .  1 2- 1 1 - 1 997, leg. GZ, del. GGi (Herb. AMB 6679). 
Hymenoscyphus sentula (Pers.) W. Ph i l l ips 
Loc. 8, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. GGi. 
Hymenoscyphus vitigenus (De Not.) Dennis 
Loc. 3 1 .  1 2- 1 1 - 1 997, leg. GZ, del. GGi . 
Hypholomafasciculare (Huds. : Fr. ) Schroeter 
Loc. 3,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. JMi, del. JMo.- Loc. 8, 1 3- 1 1 - 1 997, del. JM.- Loc. 1 7. 1 1 - 1 1 - 1 997, !eg. i del. FB.- Loc. 20, 1 4- 1 1 -
1 997, leg. JLC, del. XL. 
Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél .  
Loc. 3,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. J M i ,  del. JMo. 
Hypocrea rufa (Pers.) Fr. 
Loc. 3, 1 2- 1  1 - 1 997, leg. i del. HA.- Loc. 1 6, 14- 1  1 - 1 997, leg. i del. XL. 
Hypoxylon fragiforme (Scop.) Kickx 
Loc. 1 0. 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. JMo i JMi, del. NE i JMo. 
Inocybe aghardii (Lund) P.D. Orton 
Loc. 2 1 , 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. ST (AMB 6743). 
Inocybe dulcamara (Alb. et Schwein . :  Pers.) P. Kumm. 
Loc. 2. 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 1 3 , 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. AGu (AMB 6745). 
Inocybe ferruginea Bon 
Loc. 2 1 ,  1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB (AMB 6682). 
Inocybeflocculosa (Berk.) Sacc. var. crocifolia (Henrik) Kuyper 
Loc. 2 1 .  1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. BSl (BSl 97/242). 
Inocybe geophylla (Fr. : Fr.) P. Kumm. 
Loc. 2 1 , 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. JS. 
Inocybe leiocephala Stuntz 
Loc. 2, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i det. GY (AM B 6568). 
Inocybe leucoblema Kühner 
Loc. 9. 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. FF, del. APe (AMB 6633). 
Inocybe petiginosa (Fr.) Gi l Jet 
Loc. 28, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. ADY (AMB 6554). 
Inocybe soluta Velen. 
Loc. 3, eislus sp., 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i det. FB (AMB 6675). 
Laccariafraterna (Cooke et Massee) Pegler 
Loc. 2 L Eucalyptus sp., 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i det. GG (AMB 6742). 
Laccaria laccata (Scop. :  Fr. ) Cooke 
Loc. 2. 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i det. FB; Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. JMi, det. JMo.- Loc. 3 1 ,  Eucalyptus globulus. 1 2- 1 1 - 1 997, det. 
GG. 
Lachnum cerinus (Pers . :  Fr.) Nannf. 
Loc. I .  1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. GN- Loc. 3, fusta, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i det. HA. 
Lacrymaria lacrymabunda (Bu l l .) Pat. 
Loc. 8, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. LL i LZ (AMB 6727). 
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Lactarius cimicarius (Batsch) Gi l let 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. GM (AMB 6752).- Loc. 2 1 , 1 3- 1 1 - 1 997, leg. NE, del. NE i JMo (AMB 6725). 
Lactarius controversus Pers . :  Fr. 
Loc. I. 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i det. GN.- Loc. 1 3 , 1 3- 1 1 - 1 997, del. PR. 
Lactarius chrysorrheus Fr. 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. JMi, del. JMo (AMB 6684). 
Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. 
Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. Ge (AMB 6626). 
Lactarius tesquorum Malençon 
Loc. 30, sota Cislus sp., 1 2- 1 1 - 1 997, leg. JL, del. PP (AMB 6672). 
Leccinum aurantiacum (Bu l l .  ex St. Amans) Gray 
Catalunya, Papulus sp., 1 4- 1 1 - 1 997, det. FP. 
Leccinum corsicum (Rol l . )  Singer 
Loc. 4, eislus sp., 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. P.B. (AMB 6724). 
Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst. 
Loc. I ,  1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i det. AM.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, del. BSI (BSI 97/230).- Loc. 3 1 , 1 2- 1 1 - 1 997, del. API. 
Lepiota castanea Quél .  
Loc. I ,  1 3 - 1 1 - 1 997, leg. AP, del. SMe. 
Lepiota clypeolaria (Bul l . :  Fr. ) P. Kumm. 
Loc. 2,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. GV.- Loc. 1 6, 14- 1 1 - 1 997, leg. i del. AOY. 
Lepiota clypeolarioides Rea 
Loc. 2, 1 3 - 1  1 - 1 997, leg. i det. FB.- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Lepiota cristata (Alb. et Schwein . :  Fr.) P. Kumm. 
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Loc. I ,  Pinus pinasler, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. AOY.- Loc. 3 ,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. JMi, det. JMo.- Loc. 8, 1 3- 1 1 - 1 997, det. 
GRi .- Loc. 2 1 , 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. JMo. 
Lepiota farinolens Bon et Riousset 
Loc. 1 8, I I - I  1 - 1 997, leg. i del. G&PA. 
Lepiota forquignoni Quél .  
Loc. 3 ,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. i det. O&MA (AMB 6699).- Loc. 8 ,  1 3- 1 1 - 1 997, /eg. i del. GZ (AMB 6670).- Loc. 1 4, 1 2- 1 1 -
1 997, leg. X L  i NE, del. MAP (AMB 6746).- Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. JM.- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i det. F B  (AMB 
66 1 1 ) .- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. JLC, det. GRi. 
Lepiota josserandii Bon et Boiffard 
Loc. I ,  Cis/us sp. 1 3 - 1 1 - 1 997. leg. i del. RG.- Loc. 4, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. SP, del. GRi i PR (AMB 6735).- Loc. 1 4, 1 2- 1 1 -
1997, leg. X L  i NE, det. XL. 
Lepiota lepida G imbertau et Boidin 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. FO, del. GZ (AMB 66 1 8). 
Lepiota loquinii Bon 
Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. FO, det. AB (AMB 66 1 5). 
Lepiota ochraceosulphurescens Locquin. 
Catalunya, 1 3- 1 1 - 1 997, det. GRi. 
Lepiota pratensis Rea 
Loc. 4, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. GRi, del. PR i GRi (AMB 67 1 5). 
Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora 
Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997. - Loc. 1 8, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. G&PA. 
Lepiota rhodorrhiza (Romagn. et Locq .) P.O. Orton 
Loc. 8, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i det. GZ (AMB 67 1 3).- Loc. 2 1 ,  1 3-1 1 - 1 997, leg. i det. HA.- ¡dem, leg. HA, det. BSI (BSI 
97/240).- Loc. 3 1 , 1 2- 1 1 - 1 997, del. GRi. 
Lepista glaucocana (Bres.) Singer 
Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, del. FO. 
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Lepista nuda (Bu l l . :  Fr.) Cooke 
Loc. 3 , 1 2- 1 1 - 1 997, leg. JMi, del. JMo.- Loc. 20, 14- 1 1 - 1 997. 
Lepista sordida (Schumach . :  Fr. ) Singer 
Loc. 1 6, Caslanea saliva, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. FO.- Loc. 20, 14- 1 1 - 1 997, del. RH. 
Leucoagaricus melanotrichus (Malençon et Bertault) Trimbach 
Loc. I, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. AOY.- Idem, leg. AP, del. SMC.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB (AMB 666 1 ) .- ldem, leg. 
O&MA i AGe, del. AGe (AMB 670 1 ).- ldem, del. BSI (BSI 97/232).- Loc. 1 7. 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. AGe (AMB 6654). 
Loc. 23. 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. AR. 
Leucoagaricus olgae (Velen.)  
Loc. 2 1 ,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. MC, det. GRi. 
Leucopaxillus paradoxus (Costantin et L .M. Dufour) Boursier 
Loc. 4. màquia mediterrània, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. PB (AMB 6874). 
Limacella i/linita (Fr.) Murri l l  
Loc. 2. 1 4- 1 1 - 1 997, leg. AOV, del. FB (AMB 660 1 ). 
Lycoperdon echinatum Pers . :  Pers. 
Loc. 3 .  1 2- 1  1 - 1 997, leg. i det. RG (AMB 657 1 ). 
Lycoperdon lambinonii Demoulin 
Loc. 8, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. GZ. 
Lycoperdon molle Pers . :  Pers. 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. JMi, del. JMo.- ldem, leg. i del. AOY.- Loc. 1 7. 1 1 - 1 1 - 1 997, 
leg. i del. FB. 
Lycoperdon perlatum Pers . :  Pers. 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 3 ,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. JMi, del. JMo (AMB 6680).- Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. 
GR- Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. MPM. 
Macrocystidia cucumis (Pers . :  Fr.) R. Heim 
Loc. I , entre esbarzers i ortigues, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. DM, det. SMC, Rev. PR i CB.- Loc. 34, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. AG 
(AMB 6630). 
Macrocystidia cucumis (Pers. : Fr.) R. Heim var. latifolia J.  Lange. 
Loc. 34, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. AG (AMB 6630). 
Macrolepiota excoriata (Schaeff. :  Fr. ) Wasser 
Loc. 1 , 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. GV (AMB 6580). 
Macrolepiota konradii (Huijsm et P.D. Orton) M.M.  Moser 
Loc. 3. 1 2 - 1 1 - 1 997, leg. MB, del. IR i MB (AMB 665 1 ). 
Macrolepiota mastoidea (Fr. : Fr.) Singer 
Loc. 2. 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i det. FB.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i det. O&MA (AMB 6698).- Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. LA 
(AMB 6599).- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997.- Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997. leg. JL, del. PP (AMB 
6605).- Loc. 34, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. IR, del. IR i MB. 
Macrolepiota procera (SCOp. :  Fr.) Singer 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. JMo i JMi, del. NE i JMo.- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. 
FB.- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. JLC, det. XL.- Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. JL. del. PP (AMB 6598). 
Macrolepiota rhacodes (Vitt .) Singer 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. SPi, del. SPi. 
Macrotyphulajuncea (Alb. et Schwein . :  Fr.) Berthier 
Loc. 2 1 , 1 3- 1 1 - 1 997, del. XL. 
Marasmiellus candidus Bolton : Fr. 
Loc. 2. 1 3- 1 1 - 1 997, del. FB.- Loc. 2 1 , 1 3- 1 1 - 1 997, leg. XL i NE, del. NE (AMB 6707).- ldem, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. BSI 
(BSI 97/243).- Loc. 29, 09- 1 1 - 1 997, leg. i del. AR (AMB 6642). 
Marasmiellus ramealis (Bu l l . :  Fr.) Singer 
Loc. 1 3, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. AGu (AMB 6743 ).- Loc. 2 1 ,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. XL i NE, del. JMo i NE. 
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Marasmiellus virgatocutis Robich, Esteve-Raventós et Moreno 
Loc. 3 1 ,  1 2 - 1 1 - 1 997, leg. GZ, del. GRo.- ¡dem, PI, de/. GRo (MCVE 334/F).- ¡dem. leg. GZ, del. GRo (MCVE 334/0).­
Ibid , 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. PI, de/. GRo (MCVE 3341E).- ¡dem, leg. GZ, de/. BSI (BSI 97/23 1 ).- Loc. 34, 12- 1 1 - 1 997. leg. GZ. 
del. GRo (AMB 6685).-Catalunya, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. GRi (AMB 674 1 ) . 
Marasmius androsaceus (L. : Ff.) Ff. 
Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 30, 1 2- 1  1 - 1 997, leg. i del. MAP. 
Marasmius epiphylloides Rea 
Loc. 2 1 ,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. HA. 
Marasmius oreades (Bolton : Ff.) Ff. 
Loc. 3, 12 - 1 1 - 1 997, leg. i del. lS. 
Marasmius quercophilus Pouzar 
Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Marasmius scorodonius (Ff. ) Fr. vaf. virgultorum Malençon et Bertault 
Loc. 3. 1 2- 1 1 - 1 997, del. BSI (BSI 971229). 
Marasmius undatus (Berk.) Fr. 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. AB, del. GRo (MCVE 308/0).- Loc. 1 3 , 1 3- 1 1 - 1 997, del. PR. 
Marasmius torquescens Quél .  ss. P.D. Orton 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Melanoleuca exscissa (Ff. : Ff.) Singer 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. et del. FB. 
Melanotus horizontalis (Bu l l . )  Orton 
Loc. 3 1 .  1 2 - 1 1 - 1 997, leg. GZ, del. BSI (BSI 97/227). 
Meruliopsis corium (Pers . :  Ff.) Ginns 
Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. JMo i JMi, del. XL. 
Micromphale inodorum (Pat.)  Svrcek 
Loc. 25. 1 1 - 1 1 - 1 997, del. AR. 
Mycena abramsii (Murri 11) Murri l l  
Loc. 26. 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. GRo 
Mycena acicula (Sch. : Fr. ) P. Kumm. 
Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. O&MA, del. GRo (MCVE 3941H).- Lac. 1 3, 1 3- 1  1 - 1 997, del. PR.- Loc. 1 7. 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i de/. 
FB. - Loc. 3 1 ,  1 2- 1  1 - 1 997, leg. PM, del. GRo. 
Mycena aetites (Ff.) Quél .  
Loc. 25. 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. BS I ,  del. GRo (MC VE 4 1 21E). 
Mycena amicta (Fr.) Qué l .  
Loc. 26, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i det GRo.- El  Maresme, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. GR. 
Mycena arcangeliana Bres. ap. Barsal i  
Loc. 2. 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB . - Loc. 26, 1 3- 1 1 - 1 997. leg. i del. GRo.- Loc. 34 ,  1 4-
1 1 - 1 997, leg. i del. GRo (MCVE 252/1). 
Mycena citrinomarginata Gi l let 
Loc. 1 7 , 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Mycena clavicularis (Ff. ) Gi l let 
Loc. 2, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. BSI, del. GRo.- Lac. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. PB (AMB 6738).- ¡dem, leg. AOV, del. GRo.- Loc. 
26, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. GRo (MCVE 6 1 51F).- Loc. 28, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. FP, del. GRo.- Loc. 30, 12 - 1 1 - 1 997, leg. i de/. 
MAP (AMB 6677).- Loc. 3 1 , 1 2- 1 1 - 1 997, leg. PI, de/. GRo (MCVE 6 1 51E).- El Maresme, 14- 1 1 - 1 997, leg. i del. GRo. 
Mycena epipterygia (Scop. :  Ff.) Gray 
Loc . 3 1 ,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. PM, del. GRo. 
Mycena epipterygioides Pears. 
Lac. 1 1 , 1 4- 1 1 - 1 997, leg. SMC, del. AP. 
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Mycena erubescens H6hn . 
Loc. 9, I I - I  1 - 1 997, leg. i det GRo (MC VE 28411). 
Mycenafilopes (Fr.) Quél .  
Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Mycena f1avescens Velen. 
Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg i del. GRo (MCVE 5 1 1 1F).- Loc. 1 7, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. AM, del. GRo. 
Mycenaf10ccipes (Fr.) Kühner 
Loc. 2, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. GN, del. GRo (MCVE 1 5911) .- lbid , 14- 1 1 - 1 997, leg. AOV, del. GRo (MCVE I 591L).- Loc. 9, 
1 1 - 1 1 - 1 997, leg. GP, del. GRo.- El Maresme, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. PM, del. GRo (MC VE I 591H). 
Mycena galericulata (SCOp. :  Fr.) Gray 
Loc. 28, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. MAP, del. GRo.- Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. AM, del. FA (AMB 6590).- Loc. 34, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. 
i del. GRo. 
Mycena galopus (Pers . :  Fr.) P. Kumm. 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, del. FB.- Idem, leg. GN, del. GRo.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. BSI, del. GRo.- Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997. leg. i 
det GRo.- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 26, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i det GRo.- Loc. 3 1 ,  1 2 - 1 1 - 1 997, leg. PI, del. 
GRo.- Loc. 34, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i det GRo.- El Maresme, 14 - 1 1 - 1 997, leg. i det. GRo. 
Mycena galopus (Pers . :  Fr.) P. Kumm. var. leucogala (Cooke) l E. Lange 
Loc. 26, 1 3- ]  1 - 1 997, leg. i det GRo (MCVE 444/G) 
Mycena haematopoda (Pers . :  Fr.) P. Kumm. 
Loc. 1 3 , 1 3- 1 1 - 1 997, del. PN.- Loc. 2 1 ,  Quercus i/ex, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. PN (AMB 6740). 
Mycena haematopus (Pers . :  Fr.) P. Kumm. 
Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. BC. 
Mycena inclinata (Fr.) Quél .  
Loc. 3 ,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. F O  (AMB 6643).- Loc. 8 ,  1 3 - 1 1 - 1 997, leg. JL, det. P P  (AMB 6587).- Loc. 9. 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i 
del. GRo.- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. JM.- Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997. leg. GG, del. MAP (AMB 6726).- Loc. 34, 1 4- 1 1 - 1 997. 
leg. i det. GRo.- El Maresme, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. AM. 
Mycena meliigena (Berk. et Cooke ap. Cooke) Sacc. 
Loc. 3 1 ,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. GZ, del. GRo. 
Mycena pelianthina (Fr.) Quél .  
Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. XL . - Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, del. GRo.- Loc. 34, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. GRo. 
Mycenapolygramma (Bul l . :  Fr.) Gray 
Loc. 3 ,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. FO (AMB 6627).- ldem, leg. SC, del. GRo.- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997.- Loc. 28. 1 2- 1 1 - 1 997. /eg. 
MAP. del. GRo. 
Mycena pura (Pers . :  Fr. ) P.  Kumm . 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. ADV, del. GRo (MCVE 4461N).- Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i det. AM.- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i 
del. FB.- Loc. 26, 1 3- 1  1 - 1 997, leg. i det GRo.- Loc. 34, 1 4- 1  1 - 1 997, leg. i det. GRo. 
Mycena purpureofusca (Peck) Sacc . 
Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. AM, del. GRo (MCVE 0961L).- El Maresme, 14- 1 1 - 1 997, leg. AG, del. GRo. 
Mycena rorida (SCOp. :  Fr. ) Quél .  
Loc. 3, 1 2- 1  1 - 1 997, leg. BSI, del. GRo.- Loc. 1 6, 1 4- 1  1 - 1 997, leg. i del. GRo (AMB 6689).- Loc. 1 7. 1 2- 1 1 - 1  997, leg. AM, 
del. GRo (MCVE 27211).- Loc. 30, branqueta de Rubus sp., 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. MAP (AMB 667 1 ).- Loc. 3 1 ,  1 2- 1 1 -
1 997, leg. PI, del. GRo.- Jdem, 1 2 - 1 1 - 1 997, leg. PM, del. GRo.- Loc. 34, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. GRo.- E l  Maresme, 14- 1 1 -
1 997, leg. i det GRo. 
Mycena rosea (Bul l . )  Gramberg 
Loc. 2, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. GLP i LDG.- Jdem, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i det. FB.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, /eg. JMi, del. JMo.- Loc. 9. 
1 1 - 1 1 - 1 997, leg. LL, del. GRo.- Loc. 20, 14- 1 1 - 1 997, leg. JM, del. XL.- Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. MAP.- Loc. 34, 
14- 1 1 - 1 997, leg. GRo (MCVE 0791L). 
Mycena sanguinolenta (Alb. et Schwein . :  Fr.) P. Kumm. 
Loc. 1 7. 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Lac. 3 1 ,  1 2- 1 1 - 1 997, leg. PM, del. GRo.- ¡dem, leg. GZ, del. GRo.- El Maresme, 1 4-
I 1 - 1 997, leg. i det. GRo. 
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Mycena seynii Quél .  
Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. GRo.- Loc. 26, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. AG, del. GRo (MCVE 07 1 1H).- Loc. 34, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. 
I R  (AMB 6656).- El Maresme, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. GLP 
Mycena speirea (Ff. : Fr.) G i l let 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. BSI, del. GRo. 
Mycena stylobates (Pers . :  Ff.) P. Kumm. 
Loc. 2, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. BSI ,  del. GRo. 
Mycena vitilis (Ff.) Qué l .  
Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. MAP. 
Mycenastrum corium (Guersent ex DC.) Desvaux 
Loc. 7, 1 0- 1 1 - 1 997, leg. i del. GLP i LIXJ. 
Mycoacia aurea (Fr.) Eriksson et Ryvarden 
Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. BSI (BSI 9712 1 5). 
Mycoacia uda (Ff.) Donk 
Loc. 3,  1 2- 1 1 - 1 997, del. BSI (BSI 97/228). 
Naucoria escharoides (Fr. : Fr.) P.  Kumm. 
Loc. 2 1 ,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. XL ,  del. JMv. 
Nectria episphaeria (Tode: Ff. ) Ff. 
Loc. 1 8, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. et. del. G&P A. 
Omphalina ericetorum (Pers. : Ff.) M. Lange 
Loc. 2,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Otidea cochleata (L. ex St. Amans) Fuckel 
Loc. l ,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. AP, del. SMe. 
Otidea umbrina (Pers.) Bres. 
Loc. I ,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. AP, del. SMe.- Loc. 8, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. APe (AMB 6683) 
Panaeolinafoenisecii (Pers . :  Fr.) R. Maire 
Loc. 9, prat, 1 2 - 1 1 - 1 997, leg. i del. PN. 
Panaeolus rickenii Hora 
Loc. 30, 1 2 - 1 1 - 1 997, leg. i del. AGa (AMB 6653). 
Paxillus fllamentosus Fr. 
Loc. I , 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. LIXJ i GN. 
Paxil/us involutus (Batsch) Ff. 
Loc. 2 1 , 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. XL. 
Paxil/us panuoides (Fr. : Ff.) Ff. 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 1 5, bosc mixt, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. JSa (AMB 6740).- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1997. 
Peziza varia (Hedw.) Ff. 
Loc. 3 1 ,  fusta en descomposició d'E. globulus, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. CL, del. GGi (AMB 6668). 
Phaeomarasmius erinaceus (Ff. : Ff. ) Scherff. ex Romagn. 
Loc. 1 3, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. PI.- Loc. 2 1 , 1 3- 1 1 - 1 997, leg. PI, del. PN (AMB 6740). 
Phal/us impudicus L. :  Pers. 
Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i det. AR. 
Phellinusferruginosus (Schrad. :  Ff. ) Pat. 
Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. JMo i JMi, del. JMo i NE. 
Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot et Galzin 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i det. FB.- Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. JMi i JMo, det. JMo i NE.- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i det. 
FB.- Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. BSI (BSI 97/2 1 7). 
Pholiota gummosa (Lasch) Singer 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. EG (AMB 6646).- Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, del. FD (AMB 6594). 
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Pholiota highlandensis (Peck) Hesler et A.H. Sm. (= Pholiota carbonaria (Ff. ) Singer) 
Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. JMi i JMo, del. NE i JMo (AMB 67 1 7).- Loc. 23, en emplaçament antic de foguera, 1 1 - 1 1 - 1 997, 
/eg. i del. MAP (AMB 6640).- Lac. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. FS, del. FP. 
Pholiota squarrosoides Peck 
El Maresme, màquia mediterrània arbrada, 1 4- 1 1 - 1 997, /eg. i del. AGe i GRo (AMB 6549). 
Plectania platensis Spegazzini 
Loc. 3 1 ,  Llagostera, UTM 49 1 4630, /eg. CL, del. GGi (Herb. Giana). 
Pleurotus ostreatus (Jacq . :  Ff.) P. Kumm. 
Loc. 1 8, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. G&PA.- Loc. 25 ,  1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. FT. 
Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner 
Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. FS, del. FP.- Loc. 1 7, Pinus pinasler, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. APe (AMB 6602). 
Pluteus cervinus (Schaeff. : Ff.) P. Kumm. 
El Maresme, Papu/us sp., /eg. FD. 
Pluteus chrysophaeus (Schaeff. : Ff.) Quél .  
Loc. 8 ,  1 3 . 1 1 .97, /eg. JL, del. P P  (AMB 6733). 
Pluteus salicinus (Pers . :  Ff.) P.  Kumm. 
Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, !eg. CL, del. APg (AMB 6556).- Loc. 25, 09- 1 1 - 1 997, leg. i del. AR.- Ibid. , 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. HA. 
Pluteus satur Kühner et Romag. 
Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. FS, del. FP. 
Pluteus semibulbosus (Lasch apud Ff.) Gi l let 
Loc. 9. 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. AGe, del. APe. 
Polyporus tuberaster (Pers .)  Ff. 
Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. JMo i JMi, del. JMo i NE (AMB 6702). 
Psathyrella atrolaminata Kits van. Wav . 
Loc. 1 8, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. G&PA. 
Psathyrella conopilus (Ff. : Ff.) Pears. et Dennis 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, /eg. EG, GN, GLP, del. LIXJ i col . (AMB 6574).- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. FB.  
Psathyrella gracilis (Ff.) Quél .  
Loc. 8 ,  1 2- 1 1 - 1 997, /eg. i del. AC i FG (AMB 6706). 
Psathyrella lacrymabunda (Bul l . :  Ff.) M.M.  Moser 
Catalunya, 1 3- 1 1 - 1 997, del. PR. 
Psathyrella melanthina (Fr.) Kits van Wav. 
Loc. 20, 14- 1 1 - 1 997, /eg. JM, det. HA i GRi (AMB 6736).- Loc. 25, 09- 1 1 - 1 997. /eg. i del. AR (AMB 6704).- Loc. 34. 1 4-
I 1 - 1 997, /eg. GRo i AG, del. GRo (MCVE Erb2. 1 2994). 
Psathyrella piluliformis (Bul l . :  Fr. ) P.D. Orton 
Loc. 8, Castanea sativa, 1 3- 1 1 - 1 997, /eg. i del. GGi.- Lac. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. FF, del. APe.- Loc. 1 5 , 1 3- 1 1 - 1 997, /eg. i 
del. AG (AMB 6547).- El Maresme, restes vegetals de planifolis, 1 4- 1 1 - 1 997. /eg. i del. FD 
Psathyrella tephrophylla (Romagn .) Bon. 
Loc. 1 8, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i det. G&PA (Herb. Amadeo). 
Resupinatus applicatus (Batsch: Ff.) Gray 
El Maresme, 1 2 - 1 1 - 1 997, /eg. Gri, del. Bsi (BSI 97/253). 
Resupinatus kavinii (Pi lat) M.M.  Moser 
Loc. 2 1 ,  branca d'un Papu/us sp., 1 3- 1 1 - 1 997, /eg. i del. BSI (AMB 6744).- ldem, leg. GLP, del. BSI (BSI 97/239). 
Resupinatus trichotis (Pers.) Singer 
Loc. 2 1 ,  1 3- 1  1 - 1 997, det. BSI (BSI 97/24 1 ). 
Rhizopogon luteolus Ff. et Nordholm 
Loc. 3. 1 2- 1 1 - 1 997, /eg. JMi. del. JMo.- ldem, 1 2- 1 1 - 1 997, /eg. i del. BSI (BSI 97/22 1 ) . 
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Rhizopogon occidentalis Zel ler et Dodge 
Loc. 2, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. ADY (AMB 6634).- Loc. 28, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. AOY. 
Rhizopogon roseolus (Corda) Fr. 
Loc. 2, Cislus sp., 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. GY (AMB 6688).- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. AOY.- Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. 
GZ, del. MPM.- Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. MPM. 
Rhodocollybia butyracea (Bu l l . :  Ff.) Lennox 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. RG (AMB 6565).- Loc. 8, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. RG­
Lac. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. GR; Lac. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997. 
Rhodocollybia butyracea (Bu l l . :  Ff.) Lennox. f. asema (Ff. : Ff.) Antol ín et al. 
Loc. 28, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. RG (AMB 6584). 
Rickenellafibula (Bu l l . :  Ff.) Raithelh. 
Loc. I ,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. MC, del. ADY.- Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 4, sòl  amb gramínies, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. 
SP, del. SP. i PR (AMB 6678).- Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 2 1 , 1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. MC.- Loc. 25, 1 1 - 1 1 -
1 997, leg. i del. PS. 
Russula cessans A. Pearson 
Loc. 3 , 12 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB (AMB 65 50). 
Russula cistoadelpha M.M. Moser et Trimbach 
Loc. 3 ,  sota Cislus sp., 12 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB (AMB 66 1 6).- Lac. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. Gc.- Catalunya, Cislus sp., 
1 3 - 1 1 - 1 997, leg. LA, del. GG. 
Russula decipiens (Singer) Kühner et Romagn . ex Syrcek 
Loc. 1 7, I I - I  1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Russula graveolens Romell 
Loc. 3 ,  1 1 - 1 1 - 1 997, leg. MAP, del. PPi (AMB 664 1 ). 
Russula laricinoaffinis Bon 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. PS, del. GG (AMB 6728). 
Russula olivacea (Schaeff. ex Secf.) Ff. 
Loc. 23, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. MT, del. MAP. 
Russula persicina Krombh. em Melzer et Zvara 
Catalunya, alzines, sobre sòl argilós, 1 2 - 1 1 - 1 997, leg. BC, del. GG (AMB 67 1 8). 
Russula quercilicis Samari 
Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB.- Lac. 2 1 ,  1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. GG (AMB 6732).- Loc. 3 1 ,  Quercus suber. 1 2- 1 1 -
1 997, del. GG. 
Russula risigalina (Batsch) Sacc. 
Loc. 1 3 , 1 3- 1 1 - 1 997, del. GG.- Lac. 2 1 ,  1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. GG (AMB 6730). 
Rustroemia echinophila (Bul l .  ex Mérat) Hühn. 
Loc. 2 1 ,  1 3- 1 1 - 1 997, del. HA. 
Scenidium nitidum (Durieu et Mont.) O. Kuntze 
Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. BSI (9712 1 8).- Catalunya, 12 - 1 1 - 1 997, leg. OP, del. AGu. 
Sc/eroderma areolatum Ehrenb. 
Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. GR 
Sc/eroderma polyrhizum (l .F  Gmel . :  Pers .)  Pers. 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. AOV.- Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. JMo, del. JMo.- ldem, leg. i del. MPM. 
Scutellinia armatospora Denison 
Loc. 28, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. ADY (AMB 6555). 
Schizopora carneolutea (Rodway et Velen .) Kotl. et Pouz. 
Loc. 1 8, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. G&PA. 
Schizopora paradoxa (Schrad. :  Ff.) Donk 
Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. AGu (AMB 6694). 
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Simocybe rubi (Berk.)  Singer 
Loc. 8, \ 3- 1 1 - 1 997, feg. APe, del. BSI (BSI 97/235). 
Sparassis crispa (Wulf.) Ff. 
Loc. 3 ,  1 2- 1 1 - 1 997, feg. i del. AOY. 
Sphaerobolus stel/atus Tode: Pers. 
Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, feg. i del. CG. 
Stereopsis reidii Losi et Gennari 
Loc. I, \ 3- 1 1 - 1 997, del. AOY.- Loc. 2, \ 3- 1 1 - 1 997, feg. i del. FB.- Idem, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. BSI (BSI 97/246).- Loc. 
1 6. 1 4- 1 1 - 1 997.- ldem, 14- 1 1 - 1 997, feg. AOV i GN, del. GRo (MCVE 532/A). 
Stereum gausapatum Ff. : Ff. 
Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, feg. i del. BSI (BSI 97/2 1 9). 
Stereum hirsutum (Wi l ld . :  Ff.) Gray 
Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, feg. lMo i lMi, del. XL.- Loc. 1 7  1 1 - 1 1 - 1 997, feg. i del. FB. 
Strobilurus ten acel/us (Pers . :  Ff.) Singer 
Loc. 29, 09- 1 1 - 1 997, feg. i del. AR. 
Stropharia aeruginosa (Curtis: Ff.) Qué! .  
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, feg. FSe, del. SC (AMB 6649).- Loc. 2 1 ,  1 3- 1 1 - 1 997, del. PB. 
Stropharia aurantiaca (Cooke) P.D. Orton 
Loc. I ,  \ 3- 1 1 - 1 997, feg. i del. ADV (AMB 6569).- Loc. 2, \ 3- 1 1 - 1 997, feg. i del. FB.- Loc. 2 1 ,  \ 3 - 1 1 - 1 997, /eg. HA, del. 
PB.- Loc. 32, \ 3 - 1 1 - 1 997, feg. AH, del. BSI  (BSI 97/238).- Catalunya, \ 3 - 1 1 - 1 997. feg. i del. RG. 
Stropharia coronil/a (Bul l . :  Ff.) Quél .  
Loc. 23, 1 1 - 1 1 - 1 997, feg. i del. AR . - Loc. 32, 1 3- 1 1 - 1 997, feg. i del. O&MA (AMB 6663). 
Stropharia rugosoannulata Farlow ex Murri l l  
Loc. 1 8, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. G&PA (AMB 6578). 
Suil/us bel/inii (Inzenga) O. Kuntze 
Loc. 3, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. lMi, del. lMo.- Loc. 22, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FO.- Loc. 29, 09- 1 1 - 1 997, leg. i del. FO. 
Suil/us bovinus (L. : Ff.) O. Kuntze 
Loc. 35. 1 0- 1 1 - 1 997, leg. i del. AR. 
Suil/us col/initus (Ff.) O. Kuntze 
Loc. I. 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. RG.- Loc. 3, sota Pinus sp., 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. ADV (AMB 6652).- fdem, 1 2- 1 1 - 1 997. 
leg. SPi, del. MB, Spi (AMB 6548).- Loc. 1 0, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FS. 
Suil/us granulatus (L. : Ff.) Roussel 
Loc. I, Pinus pinasler, 1 3- 1 1 - 1 997, del. ADV (AMB 6608).- Loc. 2 1 ,  \ 3 - 1 1 - 1 997, leg. XL, del. lMo i NE. 
Suil/us luteus (L . :  Ff.) Roussel 
Loc. 30, 1 2- 1 1 - 1 997, leg. i del. AM. 
Suil/us mediterranensis (Jaquetant et Blum) Redeuilh 
Catalunya P.  pinasler, 1 1 - 1 1 - 1 997. leg. i del. UB.  
Tephrocybe anthracophila (Lasch) P.D. Orton 
El Maresme, Llagostera, sobre sòl cremat, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. FO, del. PN, Herb. AMB 66 1 7 . 
Terrana caerulea O. Kuntze 
Loc. lO, 1 1 - 1 1 - 1 997, feg. lMo i lMi, del. XL.- Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. GGi .- Loc. 1 7, Papulus sp., 1 4- 1 1 - 1 997. feg. i del. 
APe (AMB 6597). 
Trametes versicolor (L. : Ff.) Lloyd 
Loc. 8, \ 3- 1 1 - 1 997, del. 1M. 
Tremel/a mesenterica Retz. : Fr. 
Loc. 20, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. JM.- Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, /eg. i del. BSI .- Loc. 28, 1 1 - 1 1 - 1 997, feg. i del. AOY. 
Triclzaptum abietinum (Ff.) Ryvarden 
Loc. 25. 1 1 . 1 997, del. CG (AMB 6552).- Loc. 3 1 .  1 2- 1 1 - 1 997, del. API. 
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Tricharia praecox (P. Karst. )  Dennis 
Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. HA. 
Tricholoma acerbum (Bu l l . :  Ff.) Qué l .  
Loc. 1 1 , 1 4- 1 1 - 1 997, leg. SMC, del. OM.- Loc. 1 3 ,  1 3 - 1 1 - 1 997. 
Tricholoma album (Schaeff. :  Ff.) Quél .  
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Loc. I O, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FP.- Loc. 1 6, 1 4 - 1 1 - 1 997, leg. F S  i FP, del. F P  (AMB 6593).- Jdem, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. 
AOV. 
Tricholoma boudieri (Baria) BarIa 
Loc. 1 1 , 1 4- 1 1 - 1 997, leg. SMC, del. DM. 
Tricholoma bufonium (Pers. : Ff.) Gi l let 
Loc. 2, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. APe (AMB 6669).- Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. GGi. 
Tricholoma lascivum (Fr.) Gi l let 
Loc. 2, 1 3- 1  1 - 1 997, leg. i del. FB.- Loc. 23, 1 1 - 1  1 - 1 997, leg. i del. MAP (AMB 6607). 
Tricholoma myomyces (Pers . :  Ff.) Lange 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, del. FB. 
Tricholoma populinum Lange 
Loc. I .  Caslanea saliva, 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. i del. GN (AMB 6606).- Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, del. FB.- Loc. 1 5, 1 3- 1 1 - 1 997, leg. 
AG, del. GN (AMB 6572).- Loc. 1 6, 1 4- 1 1 - 1 997, leg. i del. FP.- Loc. 23, arbres de ribera, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. FS, del. FP i 
FS.- Loc. 25, 1 1 - I I - I 997, leg. i del. ON. 
Tricholoma sulphureum (Bul l . :  Ff.) P. Kumm. 
Loc. 3 , 1 2 - 1 1 - 1 997, leg. JMi, del. JMo. 
Tricholoma tridentinum Singer 
Loc. 1 9, sota Cedrns sp., 1 1 - 1 1 - 1997, leg. i deI. JL (AMB 67 1 1 ) .  
Tricholoma tridentinum Singer var. cedretorum Bon 
Loc. 1 9, sota Cedrns sp., 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. JL i PP (AMB 6558). 
Tricholoma ustaloides Romagn. 
Loc. 5, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. CG (AMB 663 1 ).- Loc. 1 5 , 1 3 - 1 1 - 1 997, leg. AG, del. PN (AMB 6559). 
Tubariafurfuracea (Pers . :  Fr.) Gil let 
Loc. 2,  1 3- 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Tubaria pellucida (Bu l l . :  Ff.) Gi l let ss Lange 
Loc. 1 7, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. FB. 
Tubaria romagnesiana Amolds 
Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. GG. 
Urnula rhytidia (Berk.) Cooke 
Loc. 3 1 , 1 2- 1 1 - 1 997, leg. GZ, det BSI (BSI 97/233). 
Vascellum pratense (Pers. : Pers.) Demoul in 
Loc. 9, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. FF, del. APg (AMB 66 1 4).- Loc. 25, 1 1 - 1 1 - 1 997, leg. i del. HA. 
Xerocomus chrysenteron (Bul l .  ex St. Amans) Quél .  
Loc. I ,  1 3- 1 1 - I 997, leg. i del. G V  (AMB 6546). 
Xerula pudens (Pers .)  S inger 
Loc. 2, 1 3- 1 1 - 1 997, del. FB. 
Mostres no recol · lectades a Catalunya 
Amanita heterochroma S. Currel i  
IT  ALIA, Sanluri (Cagl iari, Sardenya), Eucalyptus camalduelensis, leg. SC, del. RG. 
Lepista personata (Fr. : Fr.) Cooke 
LEÓN, a 7 Km de León, prat, 09- 1 1 - 1 997, leg. i del. JAE i JMt (AMB 6703) 
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Leucopaxillus paradoxus (Costantin et L.M. Dufour) Boursier 
VALLADOLID, 09- 1 1 - 1 997, leg. MT. 
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